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ABSTRAK 
 
Matriks Hermitian adalah Matriks kompleks yang berukuran 𝑛 × 𝑛 yang memenuhi 𝐴∗ = 𝐴 dengan 𝐴∗ adalah 
transpose konjugat yang didefinisikan sebagai 𝐴∗ = 𝐴 𝑇 . Setiap matriks Hermitian  mempunyai nilai eigen bilangan 
real. Selanjutnya matriks Hermitian A dikatakan positif atau semidefinite positif (ditulis 𝐴 ≥ 0) jika  𝑥, 𝐴𝑥 ≥ 0 untuk 
setiap 𝑥 ∈ ℂ𝑛 . Misalkan A adalah matriks Hermitian semidefinite positif, akar pangkat 𝑘 matriks 𝐴, yaitu 𝐵𝑘 = 𝐴 
dengan 𝑘 > 1 dapat diperoleh melalui proses diagonalisasi pada matriks 𝐴. Tulisan ini menguraikan langkah-langkah 
memperoleh akar matriks Hermitian semidefinite positif. 
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ABSTRACT 
 
Hermitian matrix is a complex matrix of size 𝑛 × 𝑛 that satisfies 𝐴∗ = 𝐴 with 𝐴∗ is konjugate transpose that 
defined as 𝐴∗ = 𝐴 𝑇. Every Hermitian matrix has real eigenvalue. futhermore  Hermitian matrix 𝐴 said positive  
semidefinite or positive (write as 𝐴 ≥ 0) if  𝑥, 𝐴𝑥 ≥ 0 for all 𝑥 ∈ ℂ𝑛 . Let 𝐴 is Hermitian matrix semidefinite positive 
square root  𝑘 matrix 𝐴, is 𝐵𝑘 = 𝐴 with 𝑘 > 1 can obtained with diagonalisasion of matrix 𝐴. this paper describes how 
to get Hermitian roots of positive semidefinite matrix. 
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